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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca 
permulaan anak melalui media AISM. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan sebanyak dua siklus. Subjek 
penelitian ini adalah anak dan guru kelompok B TK Pertiwi, Pijiharjo, Manyaran, 
Wonogiri. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala 
sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif 
komparatif dan teknik analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian tindakan 
diketahui bahwa, kemampuan membaca permulaan anak sebelum adanya tindakan 
terdapat 7 anak yang belum berkembang dan 10 anak mulai berkembang. Pada 
siklus I yaitu ada 7 anak mulai berkembang, 10 anak sudah berkembang sesuai 
harapan. Selanjutnya pada siklus II yaitu 10 anak berkembang sesuai harapan, 7 
anak berkembang sangat pesat. Dilihat dari hasil prosentase rata-rata kemampuan 
membaca permulaan anak dalam satu kelas, sebelum tindakan rata-rata 
kemampuan membaca permulaan anak sebesar 37,3% artinya kemampuan 
membaca permulaan anak belum berkembang. Setelah siklus Irata-rata 
kemampuan membaca permulaan anak meningkat menjadi 64,4% artinya 
kemampuan membaca permulaan anak sudah mulai berkembang.Setelah siklus II 
mencapai 86,1% artinya kemampuan membaca permulaan anak berkembang 
sesuai harapan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
media AISM dapat meningkatan kemampuan membaca permulaan anak 
kelompok B di TK Pertiwi Pijiharjo, Manyaran, Wonogiri, Tahun Ajaran 
2013/2014. 
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